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Viernes 6 de OcluLrc de 1S4S. . \ ' i ' n n . VIO. 
Las leyes y las disposiciones gfneralfs del Cobitrno 
son obligatorias para rail a c-ipitat de provincia desde 
que se publican oficialmcnle «-n ella, y Aes*\e cuatro 
días despuei para los demás pueblos d* la misma pro* 
yincia. (Ley de 3 de Nattttmbre de 183;,^ 
tas IMW, ó r d e n e s y Mitine os yn* se wnxuh'u pii-
blicar vn los íiol'-'i ulít i;.l-s hau A* M-'milir al 
Gefe político r ^ p . - M i » ' » . i -or t i i jo rumliicfo w p a i -
ran á los eiHtor^ d« los rní-ip-iunadí» p-1 i -d i to» . Sa 
ejcepíúa d* ^sia d i s p o s i c i ó n a lo» íí'íior»'s C a p i U u i f í 
¿/nftales. (Ordenes de Ü Í)C .J¿/Í/ / «j Je ^5«»»'o iic 
BOLETIN OFICIAIÍ M LE01V. 
A R T I C U L O D E QFÍCIQ. 
Gobierno político. 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ~ N ú m . 41 }• 
E l limo. Sr. Director general de InsfrupciQ^ 
p ü t l l c a , f.on fecha 26 de Agosto yltimo sf ha ser-
z'ido dirigirme la Real óedey que sigue. 
» L a s iDUchas atenciones que para la buena a d -
m i n i s t r a c i ó n y fornento de la r iqueza de las p r o v i n -
cias, pesan sobre sus fondos part iculares , hacen i n -
ilispensable en las actuales circunstancias afloptar t p -
>las las disposiciones e c o n ó n i i c a s qqe se Juzguen 
pporu inas fiara rei lucir cuanto sea posible Iqs gastos 
sin de t r i incn to del spi vicio p ú b l i c o , á fin de al igerar 
las cargas que gravi tan solire los pueblos, p i l t r e es-
tas se cuentan los Institutos provincia les <\t segunda 
enseuapza, c r e a c i ó n naciente cuyo engrandec'nnientq 
es iorzoso confiar a | t i empo y á la sucesiva a c u m u l a -
c i ó n de arbi t r ios de diversa naturaleea, liastq a l io ra 
ignorados en su n m o r parte. A u n s¡n perjudicar de 
u n modo notable á su a d m i n i s t r a c i ó n p c o n ó m i c a Y 
buena e n s p ñ a n x a , es posilile ref lucir Iqs ga^tqs que 
estos establecimientos ocasionan mientras l lega e | 
m o m e n t o de const i tuir lps de la mapera que el reg la -
m e n t o v i g e p i i ' dispone. l£n yista de estas i m p o r t a n -
tes consideraciones , S. M . la R e i n a ( q . D . g.) sg hq 
serv ido resolver lo s iguiente : P r i m e r o . U n m i s m o 
C a t e d r á t i c o t e n d r á á su cargo en los Insti tutos de 
las p r o v i n c i a s , las dos asignaturas de geogra f í a q 
h i s t o r i a , d e s e m p e ñ á n d o l a s en lecciones separadas y 
en la f o rma que previene e l reglapiento. S u stieldq 
será el m i s m o q.ue es té s e ñ a l a d o á las asignaturas 
mejor dotadas del es tab lec imiento : Segundo. E n los 
Inst i tutos de segunda clase con tres a ñ o s de ense-
ñ a n z a , el C a t e d r á t i c o encargado (leí curso prepara-
t o r i o de t n a t e m á t i r a s , t e n d r á solamente el sueldo ¡ie 
seis mil reales: Tercero. E n los que tengan c u a l r o 
anos «Je e p s e ñ a n z a , el m i s m o C a t e d r á t i c o esp l i ca rá 
.el curso preparatoria de m a t e m á t i c a s y el p r i m e r a ñ o 
tie e lemeiHps, disIrutEi ido el sueldo asignado cu la 
ac lpa l p l an t i l l a : Cuarto, ho n i i s m o suce i ie rá en los 
ins t i tu tos de p r i m e r a clase; pefo si en si los hubiese 
a l g u n o s que qu ie ran aprender el segundo de dichos! 
e lementos , po Íia{an'<Íp aquellos de cuat ro , lo ense-
r ia rá el m i s m o proiespr pn le.fcjopes sppararias m e -
diante una gra t i f i cac ión de tres m i l r-s. anuales: Q u i n -
to. Sin ernhargp de Ip dispuesto en <•! a r t í c u l o an te -
r i o r p p d r á p copseryarse tps dos Q'tt (¡fátieps de i n a -
l e m á t i c a í , d t s p o n i é n d o l p el g o b i e r n o , en aquel los 
jns t i tq lps qpe por leper rentas p n i p ú i s de a lguna 
c o n s i d e r a c i ó n gravpn porp f\ la p i o y i n e i a : {¡esto. 
Cuando p n profespr reupta lo-, l / i i i l p s de Regente de 
segunda clasp en las dos asi'gjiatpras (je /'/sica ó ¡ l i s -
i o r i a n a l p r a l sp le p o d r á n encargar á la vez anib;;s 
e n s e ñ a n z a s , previa djsppsicjop del Gobie rno , con Uj i 
aumento de tres n\\\ reales en c! sueldo que ppi: 
pna de pilas Ip cp r i e sponda : S é i i i u p K p siendo o b l i -
gator io p! estudio de la lengua francesa, durante los 
qincp a ñ p s de segfjrjda cnse í i an j :» , po Jo se rá t a m -
poco el tener C a t e d r á t i c o (ie este j d i o n i a ; pero se 
Conservará en aquellps estableciinientps cuyos recur-
sos lo p e r m i t a n : Pcfayp . Las apferiores d jsposic ión es 
solamente se l l e v a r á n á efecto § e g a n vayan vacando 
las plazas qpe deben qqedar supf i in idas , ó cuyas d o -
lacjppeg sp febajan: Noveno. C e s a r á p desílc luego los 
Deppsitarjps de los Insljtptos. L o s caud.des que por 
cua lquier coi iceplo ingresen en el e s t ab l f c imien lp se 
p u s t p d i a r á p en p p arca de M'es ¡ l ayes , de las cuales 
(eruirá una e l i n d i v i d u o de la J u n t a inspectora que 
Ja m i s m a elija a l efecto, otra e l D i r e c t o r del I n s -
t i tuto y otra el Secretario. E l p r i m e r o h a r á las v e -
ces de l u t e r y e n t o r y el Secretario las de H a b i l i t a -
do , l levando esl.e ú l t i m o Ja epenta de entradas v 
salidas, y perc ibiendo po r su Ir.iliajo el u n o por 
jciento de lo que ingrese en arcas." 
Li) que inserta en este ¡¡criódic.p oficial ;>tirq 
tu Pfthlicidad. L?pti 1) de Sctietnbre ¿tf 184 S ~ 
A g u s t í n G ó m e z í n g u a i i z o . 
Direcc ión de Uobierno, Prplerrínri y S. P .=r^!üi i i . ¿ 1 3 . 
Para qutí se imUgne el paradero de Mt(;»i¿l (iuiu.ales Valle. 
Los Alcaldes constitucionales, pedá-
i 
M i . 
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neos, individuos de protección y segu-
ridad pública y de Ja Guardia civil me 
darán aviso si tienen noticia de que 
exista en esta provincia un tal Miguel 
González Valle, cuyas señas se espre-
san á cont inuación, procedente de Ja 
de Asturias y el cual abandonó su fa-
milia hace i g meses por efecto de la 
enfermedad mental que padece. León 
3 de Octubre de 1848— Agustín G ó -
mez Inguanzo. 
Señas del M i g u é l Falle. 
Edad 50 años, estatura regular, pe-
lo y barba como rojo, ojos blancos, 
nariz regular, cara roja, color bueno. 
N d m 413. 
C I R C U L A R . 
C o n obje to de e v i t a r gas tos y r e s p c n s a b i l i d á -
des á a l g u n o s A l c a l d e s de este D i s t r i t o c i v i l les 
a v i s o po r ú l t i m a v e z por m e d i o d e l B o l e t í n o f i c i a l , 
á f in de que á t é r m i n o de d i e z d i a s c o n c u r r a n á t n -
i n a r Jos d o c u m e n t o s de p r o t e c c i ó n y s e g u r i d a d p ú -
b l i c a que aun resu l t an p o r e x p e n d e r , a d v i r t i e n d o 
que t r a n s c u r r i d o d i c h o t é r m i n o p a s a r á un d e p e n -
d ien te d e l G o b i e r n o c i v i l á hace r d i c h a e x p e n d i -
c i o n á cos ta de los A l c a l d e s , sin per ju ic io de e x i -
g i r l e s ademas la r e s p o n s a b i l i d a d á que po r su t a i -
t a de c e l o se hubiesen hecho ac reedores . 
I g u a l a d v e r t e n c i a h a g o á l o s A l c a l d e s que h a -
b i e n d o r e c o g i d o los re fe r idos documen tos no les 
h u b i e r e n e x p e n d i d o c o n la r e g u l a r i d a d y e x a c t i t u d 
que e x i g e e l s e r v i c i o p ú b l i c o , pues antes de que 
t r a n s c u r r a e l a ñ o p r a c t i c a r é d i l i g e n c i a s para c e r -
c i o r a r m e de s i se han c u m p l i d o ó no los e s t r e ñ i o s 
que dejo i n d i c a d o s . A s t o r g a 1 2 de S e t i e m b r e de 
1 8 4 8 . — J u a n de Bus t aman te . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Gobierno pol í t ico de la provinda de 
Santander. 
Debiendo precederse al remate del 
Boletín oficial que se de publicar en 
esta provincia el año próximo de 1849, 
bajo las condiciones que prescribe la 
Real orden circular de 3 de Setiembre 
de 184^ ; teniéndose también présenle 
lo determinado en la de 24 de Mayo 
del mismo año se hace públ ico como 
previene la primera, advirtiendo á las 
personas que se interesen en la subasta 
que Ja caja cerrada y con buzón en 
que se han de depositar Jos pliegos que 
contengan Jas p r o p o s i c i o n e s e s t a r á es-
puesta en el piso bajo del ediLicio en 
que se halla establecido el Gobierno po-
lít ico. 
Las condiciones á que han de suje-
tarse los licitadores estarán de mani-
fiesto en esta Secretaría. Santander stí 
de Setiembre de i848.czJgnacio h\ Ya-
ñez. 
Gobierno pol í t ico de la provincia de 
Zamora. 
Debiendo procederse á la subasta 
del Boletín oficial de esta provincia pa-
ra el año próximo de 1849? cou sl,ge" 
cion á lo prevenido en la Real orden 
de 3 de Setiembre de 1846, inserta en ' 
el numera 74•> correspondiente al 15 
del mismo mes y año , he dispuesto se 
publique por medio de este anuncio 
para que las personas que gusten inte-
resarse en ella dirijan sus solicitudes á 
este Gobierno polít ico arreglándose en 
todo á lo que en la citada Real orden 
se ordena, debiendo tener entendido 
que dicha subasta y remate se verifica-
rá el primer Domingo de .NovitMnbie 
venidero á Jas 3 de la tarde en el local 
que ocupa este Gobierno político. Z a -
mora 22 de Setiembre de i848.=:El 
Marqués de Santa Cruz de Aguirre. 
A G R I C U L T U R A . 
Continúa el ar t í cu lo inserto en el número i 13. 
T o d o s los que se han ckiAicado á la a g r i a i k n r a , 
no ignoran que la c r i a de los ganados es la tarea 
mas di f íc i l oel a n i e n d o , y que p r i n r i p s i m e m e en 
CMC ramo de la indus t r ia a g r í c o l a es en donde son 
mus It'tilos los progtesos. Las ventajas que resultan 
de la a d o p c i ó n de un buen sistema de cu l t i vo apare-
cen prontas y ciertas si se comparan con las que se 
ob t ienen co i : la mi-jora de las castas de panudos. £1 
difunto M . B a c k w e l l habia a d q i : i ' i J o por este medio 
una r e p u t a c i ó n muy merecida. N o es este el lugar 
de examinar el m é r i t o de sus t e o r í a s , n i el va lor re-
lat ivo de las castas que han hecho su non ib i e tan 
famoso. Nos contentaremos con o b s e i v a r q u e los es-
fuerzos que se han probado en seguida para mejorar 
]i c r ia de los ganados en los diferentes distritos de 
Ing la te r ra , son debidos á stis numerosos ensayos. 
Sus buenos efectos le acarrearon al pronto i m i t a d o -
res y r iva l e s , p r imero en su vecindad y sucesiva-
mente en todo el reino. L a escuela de D i sh l ey ha 
tenido sin d u d a , c o m o todas , sus errores y r i d i c u l e -
ces ; y uno de ellos era la disputa que habia entre 
los d i s c í p u l o s y é m u l o s de M . B a c h W e l l , sobre quiero 
o b t e n d r í a la g lor ia de cr iar ca rneros , á cuyas c o s l i -
IIas envolviesen siete i'i ocho pulgadas de gordura . 
Pero estos absurdos han pasado, y se ha mantenido 
todo cuanto era verdaderamente út i l en la escuela 
de D i s h l e y . C a d a parroquia de Inglaterra sabe ahora 
c o m o obtener con una cant idad dada de forraje una 
correspondiente can t idad de carneros y no de gor-
dura de carnero. Los que examinan de buena fe cua l 
era el estado de nuestios ganados antes que M . B a -
c h w e l l se ocupase en mejorarlo y e l que gozaban en 
el momento de su m u e n e , convienen t o ú o s en que 
n inguno ha hecho á nuestra ag r icu l tu ra mayores 
servicios . L o que p r inc ipa lmente impor ta observar 
es que no son algunas local idades part iculares las 
que han aprovechado los felices esfuerzos de este há-
b i l a g r ó n o m o : la G r a n B r e t a ñ a entera e s p e r i m e n t ó 
su i n r luenc i a , y los progresos que hacemos en este 
pa r t i cu la r son tan cont inuos y r á p i d o s , que nuestros 
nietos d i r á n sin duda que en i t í ¿ 7 este ramo de 
nuestra industr ia a g r í c o l a estaba t o d a v í a en su i n -
fancia . 
E l aumento en l a p r o d u c c i ó n de l a carne y l a 
estension de los cu l t ivos de patatas deben causar en 
adelante un cambio casi to ta l en l a dieta o rd ina r i a 
de los habitantes de la G r a n B r e t a ñ a . Es ta feliz mu-
danza ha acrecentado y a l a cant idad de los g é n e r o s 
a l iment ic ios que pueden obtenerse de una p o r c i ó n 
dada de ter reno, siendo por consiguiente eminente-
mente út i l al pais. Pero no se l imi t an aqui las ven -
tajas que resultan de e l l a , pues no solo aumentu en 
una fuerte p r o p o r c i ó n la masa de los a l imentos , sino 
que hace su p r o d u c c i ó n menos precar ia é inc ie r ta . 
L a s patatas y muchos otros vegetales, as í c o m o la 
leche y l a carne de la c a r n i c e r í a , e s t án menos ex-
puestas á la in i iuenc ia de los c l imas y estaciones. 
E n otro t iempo se oia con frecuencia repet ir que la 
t ier ra estaba demasiado dura pura ser c u l t i v a ü a , ó 
bien que la l l u v i a y e l g ran izo h a b í a n destruido las 
cosechas. Cuando esto s u c e d í a , los aldeanos de c i e r -
tos distritos de E s c o c i a sangraban sus ganados, y 
d e s p u é s de haber hecho herv i r la sangre que saca-
ban de modo que se volviese s ó l i d a , la c o m í a n en 
lugar de pan con su leche . Estos miserables recur -
sos se han abandonado desde la estension de los c u l -
t ivos de patatas, y de lodos los recientes beneficios 
que debemos al genio de la agr icul tura . Siendo nues-
t r a dieta mas va r i ada , se ha hecho necesariamente 
menos depeiuiiente de los f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s 
que la de los pueblos que v iven exclus ivamente de 
t r igo ó centeno. Cuando nos fa l l a uno de nuestros 
al imentos habi tuales , casi siempre lo ha l lamos re-
compensado con la abundancia de otro. 
E n otro t iempo el terreno de Inglaterra estaba 
d i v u i - o y subdivididu en un graa n ú m e r o de labra-
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drres i n h á b i l e s . E l que habia tomado en arr iendo 
treinta ó cuarenta . ¡e res , pasaba por un arrendador 
muy r i c o ; con ayuda de los miembros de su f a m i -
l i a ejecutaba por sí mismo todos los trabajos de su 
terreno, y con sus propias manos se fabricaba sus 
i n s t i l í m e n l o s groseros y poco aptos, esceptuando t a l 
vez su arado. Su ras t r i l lo mal construido tenia d i e n -
tes de madera endurecidos al fuego y sus arreos eran 
hechos de m i m b r e ó c l i n que él mismo habia t r en-
zado . U n carp in tero n ó m a d a que iba de cort i jo en 
cort i jo con sus herramientas á la espalda , d e s p u é s 
de haber cor tado un fresno en un seto vecino hac ia 
con él un m a l arado en el espacio de algunas horas. 
A d e m a s de los instrumentos de a r a r , la fami l i a 
de l labrador fabr icaba t a m b i é n los tejidos y l a m a -
y o r pa i te de los muebles que necesitaba; por la n o -
c h e , en inv ie rno , antes de la hora de cenar , rodeado 
el labrador de su f ami l i a y de los mozos de su ha-
c i e n d a , hac ia sus cestas de m i m b r e , cucharas de 
m a d e r a , vasos de h a y a y d e m á s utensilios e c o n ó -
micos . Duran te la mi sma e s t a c i ó n , la labradora c o n 
sus hijas y c r i a d a s , se ocupaba desde el amanecer 
hasta la noche en hacer calceta y en tejer é h i l a r 
lana y l i n o ; estas hi lazas se r e m i t í a n en seguida' 
al tejedor del l uga r ; e l c u a l , d e s p u é s de c o n v e r -
tirlas en l i e n z o , lo hacia t eñ i r en la c iudad mas in-
med ia t a , v o l v i é n d o l o en seguida á la f a m i l i a , que 
de él se vest ia . Mien t r a s duraba ta l estado de c o -
sas, las manufacturas del pais e r a n , por d e c i r l o 
a s í , d o m é s t i c a s . T a n t o en la cabana c o m o en e l 
pa lac io del p r í n c i p e , la aguja , la rueca y e l torno, 
estaban constantemente en a c t i v i d a d ; nuestras abue-
las a d q u i r í a n las mas de las veces una b r i l l an te re-
p u t a c i ó n con sus labores de aguja, y los mas ele-
gantes cabal leros del siglo X V I , y hasta de l X V I I 
t r a í a n vestidos hi lados por la de l icada mano de sus 
mujeres é hijas, y aun muchas veces por las manos 
reales. C u a n d o uná hija de una casa p r inc ipa l se ca-
saba , s iempre l levaba consigo un surt ido de telas 
de h i l l o y l a n a , productos de su indust r ia y ce lo 
v i r g i n a l , que debian servir para adornar la en e l 
al to rango en que iba á v i v i r . 
Las manufacturas y el comerc io estaban enton-
ces en su in fanc ia , y no exist ia n ingún fundamento 
sobre que pudieran reposar de un modo só l ido . L o s 
productos obtenidos por el coi te de los vel lones y 
por un modo de cu l t iva r muy imper fec to , eran p o -
co considerables: casi siempre se consumian en e l 
recinto del cor t i jo , su propietario solo r e c i b í a una 
parte muy l imi tada á t í t u l o de ren ta , y los peque-
ños contingentes impuestos por las exigencias del es-
tado , p a r e c í a n una carga insoportable . Este antiguo 
sistema s o c i a l , se ha modif icado progresivamente 
desde el reinado de la ' re ina Isabel , hasta cerca l a 
mitad del ú l t i m o s ig lo ; é p o c a en que se emplearon 
las m á q u i n a s en un gran mi mero de operaciones, 
que antes se ejecutaban con la mano. D e la i n v e n -
c ión de las maquinas para cardar , de los muí! jenny 
y algunos o l i o s aparejos m e c á n i c o s , data el a l imen-
to de renta en los propietarios. Se sabe de un modo 
v a g o , que el aumento de l a renta de la t ierra se fija 
en la nueva d i r e c c i ó n que t o m ó á la mi tad del s i y lo 
X V I I I la industr ia manufacturera ; p robemos , pues, 
de espl icar estas relaciones de un m o d o mas satis-
factorio que lo que se ha hecho hasta el d i a . 
Mien t ras el ant iguo sistema se man tuvo en todo 
su v i g o r , es cla>ro que el arrendatar io de cada lier-ra 
t in ta que mantener en. su propia casa , ó á lo menos 
mi 
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en los h'nikes de sti c o r t i j o , un n ú m e r o de ¡mlividuo.1!, 
suficiente no solo para los trabajos de l c u l t i v o , s ino 
t a m b i é n para l a f a b r i c a c i ó n de los utensilius y d é l o s 
vestidos necesarios para s í , su fami l ia y sirvientes. 
Antes de l a i n t r o d u c c i ó n de los prados at i i f ic ia les y 
de las d e m á s cosechas ve rdes , que al paso que dan 
una constante s u c e s i ó n de alinjentos para los gana -
d o s , aseguran á los trabajadores einple;idos en l a 
a g r i c u l t u r a una serie tío in t e r rumpida de trabajo, 
los hombres y caba l los del labrador pennanec ian 
ociosos una parte cons ide rab le de l a ñ o . E l . a l imen to 
que c o n s u m í a n durante todo este t i e m p o , era una 
p é r d i d a sin c o m p e n s a c i ó n pata el p rop i e t a r i o , y d i -
rec ta é ind i rec tamente para, e l p ú b l i c o . Pe ro por 
m e d i o d e l s is tema de cu l t i vos alternadi/s qye p r e v a -
lece h o y y de las cosechas sucesivas que sor. su c o n -
secuenc ia , j a m á s quedan inact ivos los hojnbres y 
animales que mant iene e l a r rendador ; logrando con 
esto una enorme e c o n o r n í a que , á t í t u l o de renta, 
llega á ser e l patr imonio, del propie tar io . 
Cualesqu ie ra que s^ao las mejoras iotro,( i( ícidas 
en los ins t rumentos da l ca rnpo , no sostendi"eqi<>,s sin 
embargo que bajo e l nuevo sistema una y w u a de 
caba l los de l abor pueda hacer en un tiempo, dado 
el doble de trabajo que hacia dos siglos a t r á s ; pero 
c o m o antes cas i no se cu l t ivaban mas que los t r i -
gos de M a r z o , era indispensable que todo el t r a -
bajo se ejecutase en e l cor to espacio de iu> mes, 
ó á lo mas de seis semanas , quedando as í in tacto 
e l arado hasta . l a p r imavera i n m e d i a t a , y po e m -
p l e á n d o s e y a los cabal los hasta la é p o c a de l a s'u-ga; 
y c o m o l a l ab ranza se hac ia simultanearnente, ve í a -
se el d u e ñ o ob l igado á mantener un m í m e r o escesi-
vo de yuntas . C u á n diferente en e l d í a ! pasta una 
sola para un co r t i jo que antes h a b r í a necesitado dos 
ó tal vez t res : inmedia tamente d e s p u é s dp la siega 
se emplea la y u n t a 4 preparar la t i e r ra para el t r i -
go, tras esto v ienen algunos trabajos (je i n v i e r n o , 
d e s p u é s de lo cual se hacen las s iembri is de cua-
r e s m a , las cuales te rminadas , se a c o m q d s el t e r re -
no para los nabos, E s t a p r e p a r a c i ó n y a l g ú n o t ro 
t raba jo , que serta s u p e i ñ u o c i r c u n s t a n c i a r , t ienen 
ocupada l a y u n t a hasta e l inoipento de l a cosecha , 
y c o n c l u i d a esta vue lve á cpinenzarse por e l m i smo 
orden . D e esta manera e l arado j a m á s es t á desocu-
pado un solo instante , y un. | yun ta enfipleada en 
una serie no i n t e r rumpida de trabajos, hace nece-
sariamente muchos mas de lo que p o d í a n hacer dos 
yuntas en t iempo de los saltos y de Ja a c t i v i d a d 
in te rmi ten te de la ant igua ag r i cu l t u r a . 
Supongamos que e l propietar io de un cor t i jo de 
100 acres se viese antes obl igado á mantener d i e z 
caba l los y d i e z h o m b r e s , para c u l t i v a r , sembrar y 
c o g e r , y d i e z mujeres para cardar é h i l a r . C o n e l 
sistema de los cu l t i vos alternado? b a s t a r á n c i n c o c a -
bal los y otros tantos trabajadores, para ejecutar 
todos los trabajos de l a m i s m a h a c i e n d a , a l paso 
que las nuevas m á q u i n a s p e r m i t i r á n á dos mujeres 
e l fabr icar la mi>:».') cant idad de tejidos que ni!, 
tes d i e z . De este modo el propie ta i io eco i .on i i za 
en p r o v e c h o suyo e! mantenimiento de c inco caba-
l l o s , c i n c o hombres y ocho mujeres, y los h o m -
bres y mujeres que por r a z ó n de este c a m b i o pue-
den los labradores despedi r , se ded ican á otros que-
haceres , cuyos productos aumentan por necesidad. 
A l g u n o s ha l l an empleo en las manufacturas estable-
c idas para la f a b r i c a c i ó n de los objetos de necesi-
dad ó de lujo que c o m p r a n los propietar ios de tier-
ras enr iquecidos con los ii)ét,odos e c o n ó m i c o s de l a 
nueva a g r i c u l t u r a , y otros entran en ca l i dad de 
c r iados en las casas de estos propie ta r ios , consu-
miendo l a m'l,sma cap t id^d de a l imentos que h a b r í a n 
c o n s u m i d o s i hubiesen <;ontinuado labrando la t i e r -
r a . Así pi iesr aunque e l nuevo arreglo sea muy ven-
tajoso á los d ichos propie ta r ios , e s t á bien lejos de 
ser per judicia l á las clases trabajadoras á quienes es 
tarpbieri p rovechoso , bien que no en la misma p r o -
p o r c i ó n . 
{Se ccnliiwart't-) 
Todas las personas cjue deban á, ta 
Hacienda Nacional los foros, censos, 
y rentas perpetuas que satisfacían aribes 
a} extinguido convento de Bernardos 
de Sandobal, y corresponden á frutos 
del corriente anoj acudirán á pagarlos 
4 la mayor brevedad á D José Esco-
bar, plazuela del Castillo. 
E l jueves 28 del mes pasado, se 
estravió una yegua en Vi Ha nueva del 
Rebollar, de alzada de seis cuartas y 
inedia poco mas ó menos, .de seis anos, 
la mitad de la clin esquilada y otra mi-
tad á gallo, debajo de los gañones es-r 
quijada un poco, recien sangrada al la-
do derecho, pelo rojo un poco obscuro, 
bien compuesta. 
La persona que sepa su paradero se 
servirá dar aviso á Jgnacio Figueroa 
de diebo Rebollar, quien dará una gra-
tificación y abonará los gastos. 
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